










































































































































































































































































































































































































































d-une-jeune-princesse および CORDELLIER Dominique, Pisanello le peintre aux sept vertus, Exh.
cat., Paris, musée du Louvre, Paris: RMN, 1996. 1905年にロンドンで出版された、G.F. Hill, M.A.,





40 前掲、「藤島武二の女性像-油彩画の伝統を求めて」『JAPANESE BEAUTY 藤島武二・岡田三郎助
展』。
41 「奉賛展の洋画（一）」『東京朝日新聞』1926年５月12日。
42 「第八回帝国美術院展覧会」『日佛芸術』1927年11月、p. 24。
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